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La presente investigación es titulada “Expresión Plástica y Motricidad Fina en 
niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021”. Tuvo 
como objetivo general determinar cómo incide la expresión plástica en la 
motricidad fina en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” 
Rímac- 2021. 
Para este propósito, se llevó a cabo una investigación básica, de diseño no 
experimental transversal, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo. La 
población de estudio estuvo constituida por 60 estudiantes de dicha institución y 
el tipo de muestreo fue censal. La técnica que se empleo fue la observación y el 
instrumento para la recolección de datos fue la ficha de observación. El 
tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de tablas y gráficos de 
barras, para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearmen, 
con un valor de rho =  0.822, la cual nos muestra una correlación positiva muy 
fuerte, dado que el valor de p < 0,000 y también es muy significativo (p<0.01), 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que existe 
una relación entre expresión plástica y motricidad fina. 
 
 

















The present investigation is titled “Plastic Expression and Fine Motor in 5-year-
old children from IE No. 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021”. Its general 
objective was determine how plastic expression affects fine motor skills in 5-year-
old children of IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac- 2021. 
 
For this purpose basic research was carried out, non-experimental cross-
sectional design, correlational level, quantitative approach. The study population 
consisted of 60 students from said institution and the type of sampling was 
census. The technique used was observation and the instrument for data 
collection was the observation record. The statistical treatment was carried out 
by means of the elaboration of tables and bar graphs. for validation, the 
correlation coefficient of Spearmen, with a value of rho = 0.822, which shows us 
a very strong positive correlation, of p <0.000 and also it is very significant 
(p<0.01), reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. It is 











Conforme están dándose los cambios tecnológicos en la sociedad, la 
información se beneficia integralmente. Sin embargo, la falta de supervisión en 
edades muy tempranas, se puede ver afectado el uso de videos por los 
dispositivos, dejando de lado un adecuado aprestamiento en el desarrollo de la 
motricidad fina. De esta manera es importante la concientización de los padres 
de familia y de los docentes para promover actividades motivadoras en el 
desarrollo de actividades de expresión plástica las que promoverán un progreso 
creativo y un fortalecimiento en la motricidad fina. Es así que se logrará un mayor 
control y precisión en el desarrollo de las actividades académicas, tanto en la 
lectoescritura como en los movimientos que realizan los infantes en las primeras 
edades escolares.  
Los cambios realizados por los directivos del Currículo Nacional de 
Educación Básica no deben ser ajenos a esta realidad por lo que la capacitación 
y actualización de forma coordinada con los padres de familia brindará un avance 
importante en el proceso. Se comprende por psicomotricidad la actividad que 
busca desarrollar capacidades individuales a través de las experimentaciones y 
ejercitación consciente del cuerpo humano. El objetivo es desarrollar una 
coordinación, precisión, rapidez y control de los miembros que son dedicados a 
escribir: manos y dedos. Serrano y Luque (2019) definen a la motricidad fina 
como una actividad esencial que permite al niño adquirir experiencias 
perceptivas cognoscitivas y sociales para obtener un desarrollo adecuado en su 
etapa escolar.  Asimismo, García (2014) considera que la expresión plástica 
contiene un desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes para favorecer un 
desarrollo integral en los niños. Es así que la educación en las expresiones 
plásticas debe ser complementarias en las actividades de primera infancia. Una 
de las principales razones es que fomenta la creatividad, el desarrollo de un 
lenguaje simbólico a través de pensamientos, sentimientos, ideas, e imágenes 
que permitan brindar un significado a los elementos producidos.  
Dentro del contexto del aprendizaje se puede observar y establecer de qué 
forma las capacidades del juego ayuda a estimular un buen aprendizaje. En el 
año 2011 en la UNICEF, por medio de una guía para promover la estimulación 
en los infantes brindó la realización de actividades para mejorar las capacidades 
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intelectuales físicas sociales. Por otro lado, en Ecuador se toma en cuenta las 
técnicas grafo plásticas para emplear y orientar a los educadores al momento de 
realizar las actividades con los niños. El perfeccionamiento del aspecto motor 
fino es una preocupación de quienes se involucran en el aspecto educacional del 
Infante pues se comprende que el progreso de las destrezas motoras dependerá 
de la estimulación que se le ve en la primera infancia. Asimismo, en Colombia 
se busca tener un desarrollo alternativo a través de la expresión gráfico plástica 
en la primera infancia, con la finalidad de incrementar las capacidades de los 
infantes por medio de recursos de aprendizaje en el desarrollo artístico. En Costa 
Rica preocupados por fomentar el desarrollo expresivo en los niños se han dado 
lineamientos metodológicos incorporando la expresión plástica como alternativa 
para favorecer el aprendizaje psicomotor, cognitivo, emocional en los 
estudiantes. De esta forma, proponen programaciones con un enfoque 
pedagógico. 
En el ámbito institucional, donde se realizará la investigación, se pudo 
apreciar dificultades de motricidad fina debido a que hay niños con problemas 
para realizar actividades como recortar, colorear una imagen, modelar, punzar, 
coger un lápiz. Asimismo, se observa niños que no pueden realizar trazos en 
diferentes formas e incluso les cuesta plasmar sus dibujos sobre una hoja. La 
coordinación no es adecuada a la edad que le corresponde, las torpezas motoras 
finas son debido a estas dificultades que se observa; por ello es importante 
intervenir con diversas estrategias para buscar una alternativa para su mejora. 
Si estas dificultades no se intervienen a tiempo, tendrán complicaciones cuando 
ingresen al nivel primario en donde se perjudicará su aprendizaje al no tener un 
desenvolvimiento óptimo en la motricidad fina, no podrán tener una adecuada 
grafo motricidad. Por tales razones, es importante la colaboración entre padres 
de familia y maestras en el desarrollo de la motricidad fina, la realización de 
actividades ejecutadas en la institución debe ser reforzadas en el hogar, 
permitiéndose un mejor resultado en el aprendizaje significativo de los niños, 
porque la inclusión de la familia es un apoyo permanente en el proceso 
educativo. Por lo manifestado, el estudio tiene como título: Expresión plástica y 
la motricidad fina en niños de 5 años, el cual presenta una investigación donde 
se aplicará una guía de observación para determinar la relación que tiene la 
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expresión plástica y la motricidad fina en niños de 5 años de la institución 
educativa Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021.  
En este sentido, es necesario sensibilizar a los profesores para que se 
adapten a este sistema. Por ello, es que surge la presente investigación la cual 
tiene como problema general: ¿Cómo incide las expresiones plásticas en la 
motricidad fina en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” 
Rímac -2021? Asimismo, presenta como problemas específicos: ¿Cómo incide 
las expresiones plásticas en su dimensión coordinación óculo manual y 
manipulación de la mano en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de 
Jesús” Rímac-2021? En cuanto al objetivo general, el presente trabajo de 
investigación busca lo siguiente: determinar cómo incide la expresión plástica en 
la motricidad fina en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” 
Rímac- 2021; y como objetivos específicos: determinar la incidencia de las 
expresiones plástica en su dimensión de coordinación óculo manual y 
manipulación de la mano en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de 
Jesús” Rímac-2021. 
Por otra parte, considera como hipótesis: existe una relación de la expresión 
plástica en la motricidad fina en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles 
de Jesús” Rímac- 2021; y como hipótesis específica: Existe relación de las 
expresiones plásticas en su dimensión coordinación óculo manual y 
manipulación de la mano en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de 
Jesús” Rímac- 2021. Finalmente,  
En cuanto las justificaciones que presenta la investigación, a continuación, 
se explica la justificación teórica, práctica y metodológica. En el aspecto teórico 
toma el aporte de investigaciones actuales y teorías nuevas para poder conocer 
y comprender las variables de estudio.  El presente trabajo de investigación se 
realiza para evidenciar la importancia de la expresión plástica que desarrolla 
estrategias a través de actividades basadas en la satisfacción, capaz de generar 
la adquisición de nuevos conocimientos donde los infantes tendrán que 
manipular, experimentar con materiales de su entorno, desarrollando de manera 
autónoma para contribuir al desarrollo de la motricidad fina, fortaleciendo sus 
potencialidades. Estos beneficios favorecen al desarrollo creativo, puesto que 
son placenteros e incitan a imaginar y crear nuevos pensamientos. Su 
importancia teórica es respaldada por los conceptos, teorías, dimensiones e 
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indicadores de la investigación adquiridos de los autores para poder conocer y 
comprender las variables de estudio. García (2014) el cual describe sobre la 
expresión plástica, además encontramos Serrano y Luque (autor base) estos 
autores hacen mención a la variable motricidad fina. Los aspectos teóricos que 
se brinda en la investigación ayudarán a visualizar las razones por lo que son 
necesarias reconocer como incide ambas variables. Asimismo, proporcionar a 
las maestras y padres de familia actividades que involucren su desarrollo 
integral. Una de las razones es porque de esa forma se promoverán los 
aprendizajes centrados en los conocimientos que son conformes al desarrollo de 
las etapas escolares permiten responder a una metodología que beneficia el 
desarrollo de la motricidad fina. En cuanto a la justificación práctica, se 
concientizará sobre la trascendencia de las actividades plásticas las cuales 
beneficiarán el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años. Por tal 
motivo hará uso de la técnica de la observación y su instrumento se dará por 
medio de la guía de observación. También tiene una relevancia metodológica 
debido a que hace referencia al análisis y recolección de datos que establecerán 




















II. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se han establecido antecedentes 
internacionales, nacionales y locales. Conforme a ello, se da a conocer los 
antecedentes internacionales: García (2018) en su investigación sobre la 
expresión plástica y motricidad en niños, busco el conocer la relación de las 
variables. Su estudio fue descriptivo correlacional determinando el conocer la 
forma en cómo se adquieren las destrezas y habilidades. Por otra parte, realiza 
una interpretación sobre las costumbres y los hábitos que pueden servirle en el 
futuro dentro de la sociedad. El desarrollo de la motricidad fina es de suma 
importancia en la primera etapa por lo que los docentes necesitan tener 
diferentes estrategias para que así desarrollen las capacidades en los niños y 
ellos no tengan inconvenientes en las actividades lectoescritura de los grados 
superiores. Asimismo, Malán (2017) en su investigación sobre las técnicas grafo 
plásticas y la motricidad fina tuvo como objetivo el realizar una guía didáctica 
para optimizar las habilidades de motricidad en los niños de 4 y 5 años. La 
investigación que desarrolló fue descriptiva y la población estuvo conformada por 
48 niños. Dentro de las técnicas aplicadas fue el trozado el cual consistió en 
estimular los movimientos de las manos y los dedos experimentando por medio 
de papel y materiales flexibles que permitan desarrollar los aspectos básicos de 
la motricidad fina. Por otro lado, se tiene a Herrera y Rojas (2017) desarrollaron 
su investigación sobre la expresión plástica y la motricidad fina con la finalidad 
de indagar los aportes de las artes plásticas en el desarrollo y afinamiento de la 
motricidad fina en los niños. La investigación que desarrollaron fue cualitativa, la 
muestra fue aplicada a 24 niños de un centro escolar la observación fue la 
técnica para el recojo de información; asimismo la entrevista fue aplicada como 
el instrumento para recabar información de parte de los docentes. En su 
discusión pudo determinar que las estrategias didácticas ayudan al desarrollo de 
la motricidad fina la cual es suma importancia para el desarrollo educativo. 
Además, se presenta a Macías, García, Bernal y Zapata (2020) en su 
investigación sobre la estimulación y el desarrollo motor fino tuvieron como 
finalidad el conocer las actividades que permiten un mejor desarrollo y 
aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego de un análisis 
detallado sobre la literatura de las variables de estudio, los investigadores 
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consideraron que la estimulación de la motricidad fina permite un aprendizaje. 
Por medio de diferentes actividades los niños refuerzan las habilidades motoras 
finas habilidades que permitirán mantener una precisión y armonía de los 
movimientos musculares. Finalmente, Riobó (2020) en su investigación sobre las 
estrategias didácticas de la motricidad fina y la creatividad en la expresión 
plástica tuvo como objetivo fortalecer las variables a través de estrategias 
basadas en la expresión artística. Su investigación se basó en un enfoque 
cualitativo utilizando estrategias didácticas artísticas para el beneficio de los 
educandos.  El análisis documental fue la técnica que se utilizó para recabar la 
información, así como en la observación directa no participante. Dentro de sus 
conclusiones pudo evidenciar que es importante la intervención de diseños 
actividades para fortalecer el desarrollo de la motricidad fina por medio de 
técnicas como el modelado recorte estampado creación de murales dibujos y 
coloreado. Estas propuestas mejoraron el desarrollo motor del niño, así como las 
capacidades de creatividad y utilización de herramientas artísticas. 
En cuanto a los antecedentes nacionales se tienen los aportes de los 
siguientes autores: Flores y Pintado (2021) en su investigación tuvieron como 
objetivo el relacionar las variables de motricidad fina y expresión plástica. Dentro 
de su metodología utilizaron dos guías para así medir las variables de estudio. 
En sus resultados obtuvieron que los niños tienen un nivel de proceso en cuanto 
a la variable de expresión plástica y en cuanto la motricidad fina también se ve 
un nivel de proceso moderado. En cuanto a la relación de las variables encontró 
que son directas y por lo general altas. Zuloeta (2021) presentó una investigación 
que tuvo como objetivo el proponer un modelo teórico sobre las variables de 
estudio. Su investigación desarrolló un enfoque cuantitativo, con un tipo básico 
de nivel explicativo y el diseño fue propositiva. Para el recojo de la información 
aplicó una ficha de observación y un cuestionario. Su muestra estuvo 
conformada por 22 niños de 5 años.  En sus resultados pudo determinar que los 
niños presentan una categoría de inicio en cuanto a la variable de expresión 
plástica. Rafaele y Untiveros (2021) tuvieron como propósito de investigación el 
determinar de qué manera las variables de estudio se pueden relacionar. Su 
investigación presentó una metodología de tipo no experimental y de nivel con 
un alcance descriptivo. El diseño corresponde al correlacional y de tipo básico. 
Su población estuvo conformada por 55 alumnos de 5 años. Su instrumento fue 
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a través de una ficha de observación que fue validado por juicio de expertos. 
Dentro de sus conclusiones evidenció que hay una relación positiva entre las 
variables de estudio, considerando cuadros frecuencias y porcentajes 
ilustrativos. Zúñiga (2020) en su estudio de investigación sobre las variables de 
motricidad fina y expresión plástica tuvo por propósito el determinar la relación 
de las variables. Su trabajo fue de tipo básica con un enfoque cuantitativo, El 
nivel descriptivo correlacional y Un diseño no experimental de corte transversal. 
Su población fueron estudiantes de tres años a los cuales se les aplicó la técnica 
de observación y una guía por cada variable. En sus conclusiones determinó la 
relación positiva entre las variables de estudio evidenciando que la expresión 
plástica es de gran desarrollo en los niños posibilitando la motricidad fina en 
ellos. Huayta (2018) en su tesis sobre la motricidad fina y la expresión plástica 
tuvo como propósito identificar la importancia de la expresión gráfico plástica en 
los estudiantes de 4 años para así desarrollar su motricidad fina. Su investigación 
fue descriptiva con un diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 
103 estudiantes de los cuales desarrollaron la técnica de la observación. En sus 
conclusiones pudo comprobar que no hay un manejo pedagógico de las 
profesoras para emplear técnicas que incrementen la motricidad fina por lo que 
sugiere la importancia de la capacitación y actualización en enfoques que 
brinden una expresión plástica adecuada y así tener un mejor desarrollo en la 
motricidad. Adrianzen (2018) desarrolló la tesis sobre las variables grafo plástica 
y motricidad fina teniendo como objetivo el conocer la relación de dichas 
variables. La metodología de investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo 
correlacional con un diseño no experimental. Su población fueron tres aulas de 
4 años con un total de 55 en niños. La técnica para recabar información fue la 
observación de donde pudo concluir que hay una relación significativa alta en las 
variables de estudio. Tineo (2018) investigó sobre las artes plásticas y la 
motricidad fina en niños de tres años teniendo como objetivo el establecer la 
naturaleza de las artes plásticas y conocer la frecuencia que es aplicada por los 
docentes. Su investigación fue cuantitativa del nivel descriptivo con un diseño no 
experimental y una población conformada por 15 estudiantes. En sus 




Al respecto Mesonero y Torio (1996) señalaron que la expresión plástica es 
uno de los lenguajes mejor usados por los niños debido a que permite expresarse 
de acuerdo a sus necesidades y habilidades (p. 27). Para Borda y Páez (1996) 
La expresión plástica está dada por el trabajo que realizan los estudiantes 
menores de edad escolar con el juego pues a través de ello se manifiesta los 
sentimientos y futuras aspiraciones hacia un mundo exterior (citado en Valdez. 
2012). Asimismo, Merodeo (1998) comprende que la expresión plástica abarca 
un lenguaje que permite un mejor proceso en la creatividad del mismo. En este 
sentido la expresión plástica está referida hacer trabajará a partir de los 3 a 6 
años pues de esa manera se potencializa sus conocimientos y habilidades 
sociales (p. 15).  
Las principales teorías básicas que aportan, en cuanto la teoría de la 
creación plástica, se tienen a los autores Piaget, Vygotsky, Howard Gardner y 
Lowenfeld debido a que habla sobre la psicología evolutiva y hace una reflexión 
sobre la expresión plástica en el desarrollo infantil. Por su parte, Piaget (1983) 
sostuvo que es a partir de la primera etapa es donde se puede ver un desarrollo 
sobre la inteligencia y esta se va a consolidar en la medida que se trabajan con 
representaciones plásticas para que el niño pueda expresarse con libertad a 
través del juego. Conforme sus aportes sostienen que la expresión plástica se 
da en tres aspectos. Primero se tiene la imitación donde el niño es capaz de 
observar el exterior y tratada representarlo de forma global detallando los 
aspectos que son trascendentales en él. Luego se tiene el juego donde el infante 
imita por medio de su expresividad el nuevo conocimiento aprendido. 
Finalmente, se tiene la imaginación donde los dibujos van a adquirir un realismo 
que comunican algo en la capacidad del niño.  
Para Vygotsky (1979) el lenguaje es uno de los medios fundamentales para 
el desarrollo humano. Una de las razones es que permite la reestructuración del 
pensamiento del hombre. Por tal razón, el lenguaje gráfico plástico permite una 
mejor interacción para dar solución a los problemas dentro del pensamiento 
mecanismos y expresiones de los niños. Para Gardner (1994) considera que es 
a partir de los 7 años donde se adquiere una mayor capacidad para adquirir y 
crear el arte. Conforme a su psicología cognitiva la comprensión artística debe 
ser desarrollada y abordada desde antes para así mejorar las capacidades 
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espaciales dentro de las dinámicas relacionadas a las actividades de los 
procesos de exploración con la realidad del niño.  
Por otra parte, Howard Gardner, consideró que es fundamental que el 
aprendizaje creativo se dé desde la educación inicial. Una de las razones es que 
este período es decisivo para formar las capacidades creadoras y tener 
posibilidad de incentivar a mejorarla. Lowenfeld (1961) expresó la importancia 
del arte plástico en la educación de los niños motivando así al desarrollo de 
dibujos pinturas construcciones que permitan un proceso complejo y brinden 
capacidades creadoras en su comportamiento constructivo productivo. Sus 
trabajos se basan principalmente en el dibujo infantil para formar y desarrollar el 
crecimiento personal. Solo así se permitirá un desarrollo autónomo que produzca 
una mejor interacción con el lenguaje del niño y sus pensamientos. Las 
estrategias se desarrollarán mejor en la medida que las actividades de la 
expresión plástica sean puestas desde una temprana edad.  
Como dimensiones de la expresión plástica se tiene al dibujo que según 
García (2014) es un medio de comunicación y expresión que tiene una 
información valiosa y objetiva desde la personalidad del niño (p. 66). De acuerdo 
a la teoría de Pulver (1953) es una representación simbólica donde se puede 
observar la valoración que el niño tiene sobre él. Por otro lado, para Molina 
(2013) representa gráficos de ideas y sentimientos que son obras de artes que 
pueden transmitir un mensaje (p. 170). Barbero y Gonzales (2016) determinaron 
qué es importante conocer las expresiones que realizan los niños a través del 
dibujo pues en cada trazo que ellos toman en cuenta se presenta una 
expresividad que es caracterizado como un impacto de la realidad.  
Pierre Cabanne, afirmó que el dibujo es una representación gráfica donde 
se evidencia los trazos de líneas y sombras en una superficie plana.  Esta 
manifestación gráfica evidencia una expresividad por lo que debe ser estudiada 
desde los primeros pasos que se realiza el dibujo. Por tal razón en la presente 
investigación se toma como primer indicador a los trazos, que de acuerdo a 
García (2015) precisó que estos tienen un proceso de metabolismo cognitivo 
donde los niños ponen sus representaciones o garabatos marcando una fuerza 
o intensidad desde sus perspectivas (Vidal, 2010).
Como segunda dimensión se tiene el modelado, el cual para Mesonero y 
Torio (1996) es la aplicación de materiales que permiten crear objetos figurativos. 
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Conforme a ello, la forma brindará una mejor percepción en los infantes para su 
manipulación (p. 33). Aquí se permite una coordinación fina considerando las 
habilidades táctiles de los niños para hacer ejercicios sensibles que permitan 
fortalecer los músculos de los dedos. Arguelles, García y Agramante (2006) 
precisan que el modelado es una forma de conceptos en las circunstancias de la 
conciencia infantil sobre sus actitudes y sentimientos (p. 6). Por esa razón, es 
importante mencionar que son elementos básicos que permiten orientar la 
realidad del Infante. Dentro de esta dimensión, se presenta el indicador de la 
textura que, de acuerdo a Camacaro (2013), es la expresión táctil para poder 
reconocer los objetos a través de los sentidos (p. 105). Es así que se pueden 
evidenciar las representaciones a las obras artísticas de los niños a través del 
tacto debido a que ello se crea un mundo imaginario sobre la realidad.  
La siguiente dimensión de la expresión plástica es la pintura, la cual para 
García (2014) es la actividad que involucra el desarrollo de las manos de los 
dedos para así manifestar sus pensamientos sentimientos y ejercitar el pintado. 
Chaparro, Prieto (2009) consideran que es la mejor manera de poder expresar 
el contexto de los niños, ya que la creación que ellos realicen en su imaginación 
tendrá efecto en este proceso artístico.  
Es muy sabido que la expresión artística pasa por diferentes etapas de 
acuerdo a ello García (2014) de acuerdo a la evolución infantil responde esas 
etapas a las peculiaridades individuales de los niños. En cuanto a la primera 
etapa de expresión plástica es el garabateo. Este consiste en los primeros trazos 
líneas que realiza el niño antes de la etapa preescolar. Para Naville (1950) el 
garabateo consiste en la calificación prehistórica del dibujo que puede desarrollar 
el estudiante. De acuerdo a Widlocher (1982) el garabateo está relacionado con 
el balbuceo o parloteo gráfico que incluye los gestos desordenados y 
espontáneos que pueden desarrollar los infantes. En este sentido el dibujo va a 
ser consecuencia del gesto y dentro de él se pueden encontrar los trazos e inicios 
del garabateo los cuales permiten la relación entre el gesto y la huella que este 
deja. En este proceso se encuentra el garabateo desordenado que conforme a 
Prudhomenau (1974) consiste en los movimientos libres en un sentido centrípeto 
opuestas a las agujas del reloj. Los controles de su movimiento de la mano se 
presentan de forma expresiva. El garabateo controlado que va de 3 a 3 años y 
medio y que consiste en el descubrimiento que hay entre la relación de los 
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movimientos y los trazos. No obstante, se habla de un incipiente control 
articulando las muñecas. Es importante conocer que en este periodo se da un 
control visomotor que permite las relaciones representativas aumentando la 
satisfacción por el dibujo que se realiza. También se tiene el garabateo con 
nombre que va de 3 años y medio a cuatro, el cual demuestra que el pensamiento 
del niño está cambiando y se conecta más con los dibujos reales de su contorno. 
Hay nuevos tipos de trazos más cortos pequeños lazos guiones que pueden 
intercambiarse y asegurar el mejor movimiento de la mano.  
La segunda etapa de desarrollo se da de 4 a 7 años. Aquí se debe entender 
cómo el concepto general que realiza el Infante en cuanto al dibujo infantil. Hay 
una explicación más clara con respecto a la realidad que él tiene sobre su 
exterior por tal motivo los gráficos van a volverse más geométricos dando 
expresividad a lo que describe. En esa tapa se puede encontrar el color, el cual 
no será un elemento los prioritarios pero el interés por conocer los era más fuerte 
y se verá más reflejado en sus expresiones gráficas. También se hace más 
visible el respeto hacia el espacio, el cual va señalando la percepción espacial 
que desarrolla de acuerdo a su madurez de edad. los espacios se replantean 
presentando equidad en las imágenes al momento de percibirlas. De ahí se 
presenta la figura humana, la cual es diseñada como figuras mandaloide donde 
los trazos humanos no son muy bien definidos. Para Luque es individualista y va 
a ser dominante en cuanto al modelo que precisó el estudiante en su proceso de 
maduración físico y psíquico. Los animales y vegetación son patrones muy 
comunes que el niño va a tener los cuales van a incentivarse progresivamente 
en una forma adecuada. Las casas y los medios de transporte será el diagrama 
variadas que tendrán estructuras típicas y universales conocidas no solamente 
por el niño sino de manera general por las personas no obstante el avance de la 
similitud del dibujo será de acuerdo a la percepción que tenga el niño.  
La tercera etapa de desarrollo es un período de transición del realismo 
intelectual al realismo visual. Luquet considera que esta etapa es hasta los 12 
años. En un primer inicio se da una etapa esquemática que hay un planteamiento 
sobre las medidas gráficas. No hay un abandono sobre las representaciones 
emocionales los niños siguen teniendo una representación compleja del exterior 
sin embargo su experiencia se va a estar esquematizando en la medida que su 
desarrollo intelectual vaya creciendo y se ha modificado asertivamente. En esta 
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etapa se puede encontrar los esquemas humanos que son representaciones del 
perfil del rostro los cual supone un avance respecto a las expresiones gráficas. 
Asimismo, está en la representación espacial que articula las líneas de base y 
puede estar presente las características como de suelo y permite tener una mejor 
concepción sobre las representaciones fundamentales que están presentes en 
los dibujos. Adicionalmente, se tienen las modificaciones del esquema que son 
las variaciones en cuanto a poder exagerar o no las partes que consideren 
importantes cambiando símbolos por conceptos definidos. 
La segunda variable que es motricidad fina. Serrano y Luque (2019) la define 
como la actividad esencial para que el niño pueda interactuar con el espacio que 
le rodea de acuerdo a sus experiencias perceptivas, cognitivas y sus efectos. 
Para Mesonero (1994) la motricidad fina implica el desarrollo para una mejor 
precisión y coordinación dentro de las actividades musculares que refleja las 
tareas del niño. Según Frías (2014), incluye la coordinación de las acciones 
realizadas por los niños para así adquirir mayor precisión y coordinación en la 
madurez neuromotriz y cognitiva. Robert (2006) señala que la motricidad fina es 
la encargada del desarrollo de precisión y coordinación de los músculos tanto de 
las manos como de los dedos. Finalmente, Ponce y Burbano (2001) precisan 
que la motricidad fina requiere el ejercicio de actividades que conlleve a una 
mejor coordinación en las actividades del niño. 
Dentro de las bases teóricas sobre la motricidad fina se tiene el aporte de 
Jean Piaget (1975) quien consideró que la inteligencia se da a partir de las 
actividades motrices que realizan los niños. En ese sentido se comprendió que 
la motricidad interfiere en diferentes niveles de desarrollo cognitivo dentro de las 
etapas o los estadios llamados por Jean Piaget: sensoria motora, pre- 
operacional. operaciones concretas y operaciones formales. Por otra parte, las 
teorías de Gessell (1963) consideran que los procesos internos brindan una 
mejor actividad en el desarrollo psicomotor. Asimismo, los dominios que tenga 
sobre la conducta motriz serán trascendentales para las explicaciones 
neurológicas que estimularan el desarrollo y maduración de los niños. De 
acuerdo a los códigos genéticos heredados, los niños tienen cierta capacidad de 
mejoría de las actividades motoras. 
Dentro de las dimensiones encontradas en la variable motricidad fina se 
tiene la coordinación óculo manual y la manipulación de la mano. Según Fonseca 
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(1998) la primera dimensión hace referencia la capacidad de poder realizar 
movimientos con precisión dentro de las actividades así manteniendo un auto 
control sobre los miembros superiores (p. 235). Simón y Lores (2013) precisan 
que los movimientos de la postura y la acción de las capacidades del sujeto se 
ven enfocadas en esta variable esta dimensión está relacionada directamente 
con la motricidad fina ya que comprende actividades donde se necesita la 
precisión y coordinación alta de la mano y el ojo a través de estrategias 
didácticas. Fuentes, (1999) Valett, (1988) y Frostig (1964) El aprendizaje 
cognitivo debe ser construido por medio de una enseñanza visomotor incluye el 
poder comprender la lectura, la aritmética a través de las percepciones visuales. 
Eso sí que es necesario el diagnóstico con tiempos adecuados para reconocer 
el campo de percepción visual que tienen los niños.  Por su parte, Aguirre (1994) 
manifiesta que la coordinación óculo-manual es aquella que permite la precisión 
de los movimientos corporales dando respuesta a la estimulación visual. Es una 
actividad que suele desarrollarse en los primeros años de vida, por lo que es 
necesario estimular de forma adecuada al preescolar en actividades variadas 
como objetos que puedan fortalecer la manipulación y ejercitación de las 
habilidades manuales y así obtener un aprendizaje con coordinación óculo 
manual.  
La presente dimensión tiene los siguientes indicadores: precisión, 
habilidades manipulativas y fuerza. Zeballos (2008) precisa que las habilidades 
manipulativas están relacionadas con la agilidad en el entrenamiento y 
experiencia para poder desarrollar actividades concretas. Por medio del juego se 
brinda la posibilidad de mejorar la destreza en cortar, dibujar, colorear o realizar 
alguna actividad que implique la coordinación óculo manual. Cualquier actividad 
manual va a servir para el trabajo de los movimientos de los dedos y de la 
muñeca que en un futuro se verá reflejado para poder desarrollar una adecuada 
escritura en las actividades escolares. 
En cuanto la segunda variable: manipulación de la mano, Mesonero (1994), 
señala que la mano debe estar relajada para el desarrollo adecuado grafomotor. 
Por lo que es importante el desbloqueo de las tensiones que distorsionan y 
perjudican los gráficos. Según Gómez (2004) se debe tener una relativa 
capacidad para resolver las acciones motrices de las situaciones con eficiencia 
(p. 153). Asimismo, Schiller (2001) argumentó que dentro de las principales 
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funciones de la motricidad fina está la capacitación y la destreza para manipular 
los materiales del ambiente y así poder iniciar una adecuada escritura en los 
primeros años de vida.  
Dentro de las principales acciones que realizará el niño al tener un desarrollo 
de la motricidad fina será el vestirse abrocharse los botones abrirla fiambres 
lavarse los dientes realizar tareas con lápices y rotuladores. Básicamente tendrá 
una estabilidad en sus músculos y en las articulaciones principalmente en el 
tronco del cuello y miembros superiores. Por otra parte, habrá un trabajo 
equilibrado entre los ojos y las manos para poder ubicar y localizar los objetos.  
La dimensión presenta los siguientes indicadores: dibujar, recortar y escribir.  
Hernández (2011) considera que el dibujo es una parte fundamental que se ha 
desarrollado en el arte oriental y que permite representar los objetos en una 
superficie plana determinada. Ramos (2011) precisa que recortar es desarrollar 
la habilidad de las pinzas y en un futuro promover la lectoescritura. Por medio de 
estas destrezas sensoriales se desarrolla una coordinación viso-manual de 
forma creativa. En cuanto a la escritura sostiene que es una serie de signos 
gráficos relacionados a los pensamientos. El aprendizaje de tal permite el 
mejoramiento de las actividades manuales y posteriormente genera el 
mejoramiento de la comprensión lectora para interpretar los textos y actividades 
que se realizan. 
La motricidad fina se inicia desde el primer año de vida de los niños debido 
a que van a ser estimulados a diferentes desafíos físicos para empezar a 
manipular o adquirir un lenguaje oral estable. El bebé de 0 4 meses se ve 
estimulado al tocar las cosas al observar los objetos externos Y es ahí que se 
presenta esa capacidad de coordinar entre el ojo y los movimientos de las 
extremidades. En los bebés de 4 a 12 meses el bebé adquiere mayor control 
sobre sus extremidades debido a que puede coger y mantener agarrado por un 
tiempo el objeto. Los bebés de 1 a 2 años mantienen una postura del cuerpo con 
suficiente equilibrio para realizar movimientos de todo el brazo hombro codo 
mano y en conjunto. A partir de los 2 años el dibujo del niño va a estar 
evolucionando a garabatos circulares y líneas verticales horizontales. Los niños 
de 2 a 3 años mantienen una estabilidad y equilibrio del tronco y de los objetos 
para transferir de un lado a otro. De esta manera se da una mayor estabilidad a 
los movimientos en desplazamiento. En los niños de 3 a 4 años se reconoce una 
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fuerte preferencia del cambio de las manos en los objetos. Los niños de 4 a 5 
años muestran refinamiento de los movimientos de la muñeca y de los dedos. 
Los niños de 5 a 6 años pueden realizar trabajos en conjunto estableciendo 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo debido 
a que utiliza el análisis estadístico para corroborar la relación de las variables de 
estudio. Según Hernández, et. al. (2014) este enfoque presenta una secuencia 
de elementos probatorios para hacer el vaciado de datos los cuales serán 
representados por números en los datos estadísticos. Asimismo, la presente 
investigación desarrolla un tipo básico debido a que se ha revisado diferentes 
teorías científicas relacionadas a cada una de las variables. De acuerdo con 
Valderrama (2016) las teorías sirven como soportes teóricos científicos para el 
marco teórico, de esta forma pueden ser contrastados con las hipótesis y la 
realidad problemática con la finalidad de obtener conclusiones teóricas. En 
cuanto al nivel de investigación es correlacional. Ya que se buscó determinar la 
relación que hay entre la expresión plástica y la motricidad fina. Según Pino 
(2007) precisa que los niveles de estudios correlacionales asocian las variables 
para cuantificar y analizar la relación que hay entre ellas conforme a las hipótesis 
sometidas a prueba. 
 
 
Figura 1. Elaboración propia del investigador 
 
Donde: 
M: Muestra de estudiantes  
V1: Expresión plástica 
R: Relación  




El diseño de investigación fue no experimental debido a que las variables no 
han sufrido ningún tipo de manipulación solo se va a observar cómo se da en el 
entorno. Para Niño (2011) precisa que en los diseños no experimentales no hay 
ninguna situación que afecte a las variables, ya que sólo se observa las 
situaciones precisas en el contexto en que se está investigando. De esta forma 
se brinda la posibilidad de conocer los hechos en su ambiente natural. Además. 
la investigación fue transversal ya que solo se aplicará la guía de observación en 
un momento y tiempo determinado. Según Hernández, et. al. (2014) los recojos 
de los datos se realizarán con la finalidad de describir las variables para examinar 
la incidencia (p.154). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual 
Expresión plástica es considerada por García (2014) como la actividad que 
involucra el desenvolvimiento de las destrezas, aptitudes o capacidades para 
optimizar el proceso físico y cognitivo de los niños (p.26). 
 
La motricidad fina es conceptualizada por Serrano y Luque (2019) como un 
desarrollo fundamental que permite la interacción del niño con su entorno; en ella 
se toma en cuenta las experiencias cognoscitivas, sociales, afectivas que 
permitirán la madurez y coordinación de los músculos (p.11). 
 
Definición operacional 
La variable expresión plástica es definida mediante las siguientes 
dimensiones: dibujo, modelado, pintura; las cuales cuentan con sus respectivos 
indicadores. La variable expresión plástica establece en sus 3 dimensiones 22 
ítems. La escala de medición del presente trabajo muestra 3 tipos de niveles: 
nunca, a veces y siempre; y el nivel es ordinal.  
La variable motricidad fina es definida mediante las siguientes dimensiones: 
manipulación de mano y coordinación óculo manual; las cuales cuentan con sus 
respectivos indicadores. La variable motricidad fina establece en sus 2 
dimensiones 16 ítems. La escala de medición del presente trabajo muestra 3 
tipos de niveles: nunca, a veces y siempre; y el nivel es ordinal. 
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Tabla 1: Matriz de operacionalización de la variable Expresión plástica 
Dimensiones Indicadores ítems 




Modelado Textura 6 
Figura 
Pintura Representativa 6 
Presión 
  Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable Motricidad fina 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Manipulación 










Punzar  . 
  Fuente: Elaboración propia 
3.3. Población (criterios de selección) muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
La población lo define Carrasco (2006, p. 30) como el conjunto de personas 
a quienes se les analizará un criterio ya que todos tienen características en 
común. Para la presente investigación estuvo conformada por 60 estudiantes de 
la IE Nº 3015,” Los Ángeles de Jesús” Rímac- 2021. Para el desarrollo del 
trabajo. Por otra parte, también se está considerando a la población como la 
muestra, en este caso se habla de población censal. De acuerdo con Calderón 
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y Alzamora (2010, p. 191), la población censal considerada cuando si en lugar 
de utilizar el muestreo, se utiliza a todos los miembros del estudio  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La observación fue la técnica usada en la presente investigación debido. 
Aquí por medio del conocimiento directo del fenómeno se podrán distinguir las 
cualidades características que se observan. Para Bunge (2007) la observación 
es un procedimiento empírico el cual tiene como propósito describir el fenómeno 
en la realidad actual. De esta manera se podrá filtrar las informaciones a través 
de procesos del pensamiento para entender las lógicas de las intenciones en un 
escenario específico. 
 
Tabla 3: Ficha técnica del instrumento para medir la variable Expresión plástica 
Nombre del instrumento:             Ficha de observación de la variable 
expresión plástica  
Autor(a):   
Objetivo:                                                                                                           
Maruja, Rojas Rubina 
Evaluar la expresión plástica se observará
las cualidades de los niños de 5 años. 
Lugar de aplicación:                     IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” 
Rímac-2021 
Forma de aplicación:                        Forma virtual (plataforma Zoom) 
Descripción del instrumento:        3 dimensiones; un total de 22 ítems. 
Administrado a: Estudiantes  
Tiempo  45 minutos 
Margen de error: 0.5 
Escala de medición:                   Ordinal, 3 niveles: Nunca, a veces y 
siempre 







Tabla 4:  Ficha técnica del instrumento para medir la variable Motricidad fina 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de la variable motricidad 
fina 
Autor(a): 
Objetivo:                                
Maruja Rojas Rubina 
Evaluar la motricidad fina se observará las 
cualidades de los niños de 5 años. 
Lugar de aplicación: IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús “Rímac - 
2021 
Forma de aplicación:                        Forma virtual (plataforma Zoom) 
Descripción del 
instrumento:        
2 dimensiones; un total de 15 ítems. 
Administrado a: Estudiantes 
Tiempo  45 minutos 
Margen de error: 0.5 
Escala de medición:                   Ordinal, 3 niveles: Nunca, a veces y siempre 
Fuente: Elaboración propia  
 
Validez 
Gómez (2012, p. 32) explica que la validez es una de las características 
inherentes en una prueba o instrumento que implica necesariamente el poder 
medir lo que se necesita medir y no otra cosa. El proceso de validación del 
presente estudio se desarrolló por medio de juicio de expertos quienes fueron 
profesionales con grado de magíster y doctor. Mediante fichas de validación se 
pudo conocer las decisiones de relevancia, coherencia, claridad de las 








Tabla 5: Validación de Juicio de expertos sobre expresión plástica y motricidad 
fina 
Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
Magíster                          Janet, Carpio Mendoza Aplicable 
Doctor                         Alejandro, Ramírez Ríos Aplicable 
Doctor                                            Carlos, Sixto Vega Aplicable 
Fuente: Elaboración propia  
 
En ambos casos los expertos manifestaron que los instrumentos eran válidos 
para ser aplicados a la muestra de estudio. 
 
Confiabilidad  
Los autores Hernández, et. al. (2016) indican que la confiabilidad es el nivel 
de fijeza que posee un instrumento al brindar   información que resulte sólida y 
sucinta y que a pesar de que se realizar en otras realidades arrojen resultados 
similares. 
Tabla 6:  Confiabilidad de los instrumentos de las variables    
 
    Variable                        Alfa de Cronbach             N° de elementos 
 
    Expresión plástica  
    Motricidad fina                           
                    
      ,979                                 16 
      ,977                                  22 
Fuente: Instrumento de confiabilidad de los docentes. 
      
En la tabla 6 se puede observar que el instrumento correspondiente a la 
variable expresión plástica se obtuvo un coeficiente de ,979 de ello se puede 
inferir que el instrumento es altamente confiable. Además, se puede visualizar 
que el instrumento correspondiente a la variable motricidad fina se obtuvo un 
coeficiente de ,977 de ello se puede inferir que el instrumento es altamente 
confiable. 
3.5. Procedimientos 
El presente estudio se desarrolló de acuerdo a una realidad problemática 
identificándose las variables la relación que hay en ellas. Asimismo, se buscó 
información pertinente para la formulación del problema general y específicos 
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luego se procedió al desarrollo de los objetivos y las hipótesis. Los instrumentos 
para el recojo de información fueron validados por expertos en la materia 
obteniendo así la confiabilidad y validez para proseguir con el desarrollo. La 
planificación de la fecha y hora para recojo de datos contó con el apoyo de los 
docentes de la institución educativa. Finalmente, la actividad se desarrolló por 
actividades programadas y desarrolladas de forma virtual para luego ser 
procesadas estadísticamente. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Valderrama (2016) señala que el método de análisis es un procedimiento 
que los investigadores necesitan desarrollar para describir las variables que 
están estudiando de acuerdo a la rigurosidad del campo investigativo. El 
presente estudio aplicó una Ficha de observación para recojo de la información 
de las variables de estudio, Luego desarrolló una matriz de datos por medio de 
programa Excel para finalmente trasladarlo al programa estadístico SPSS. De 
esta manera, se tabuló y se presentó la información por medio de tablas gráficas 
de frecuencia permitiendo conocer en análisis estadístico descriptivo. En la 
comprobación de las hipótesis se plantea un análisis inferencial que ayudó a 
determinar la relación o asociación de las variables 
 
3.7. Aspectos éticos 
Conforme los aportes de Sánchez y Reyes (2016) dentro de la investigación 
se persiguen tres principios éticos fundamentales que están relacionados con el 
respeto a las personas a la beneficencia y a la justicia. Estos elementos se 
encuentran interrelacionados dentro del procedimiento de investigación por lo 
que para el presente trabajo se contó con la participación voluntaria de la 
población. Por otro lado, se reservó la identidad y se informó sobre los objetivos 
que persigue este estudio para conocer los datos correspondientes a las 
variables de estudio. Asimismo, la presente investigación dio cumplimiento a la 
normativa señalada por la universidad en cuanto a las normas de redacción 
conforme al manual APA y a la Real Academia de la Lengua Española finalmente 





4.1. Datos descriptivos 
Tabla 7: Datos de la frecuencia y porcentuales 
Nivel Expresión 
plástica 
Dibujo Modelado Pintura 
fi % fi % Fi % fi % 
Inicio 29 48% 7 12% 43 72% 38 63% 
Proceso 15 25% 32 53% 5 8% 5 8% 
Logro 16 27% 21 35% 12 20% 17 28% 
Total 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 
Fuente. Ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la IE Nº 3015, 
“Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021 
Fuente. Ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la IE Nº 3015, 
“Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021 


























Variable Expresiones plásticas y sus dimensiones
Inicio Proceso Logro
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En la tabla 7 y figura 1, la variable expresiones plásticas, se observa un nivel 
de inicio del 48%; en el nivel proceso se observa 25%; en el nivel logro, un 27%. 
Además, se muestran sus las dimensiones, en la dimensión Expresiones 
artísticas se observa un nivel inicio del 12%; en el nivel proceso se observa 53%; 
en el nivel logro 35%. En la dimensión modelado se observa un nivel inicio del 
72%; en el nivel proceso se observa 8%; en el nivel logro, un 20%; y en la 
dimensión pintura se observa un nivel inicio del 17%; en el nivel proceso se 
observa 38%; en el nivel logro 45%. 
Tabla 8: Datos de la frecuencia y porcentaje 





fi % fi % Fi % 
Inicio 4 7% 5 8% 4 7% 
Proceso 39 65% 38 63% 44 73% 
Logro 17 28% 17 28% 12 20% 
Total 60 100% 60 100% 60 100% 
Fuente. Ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la IE Nº 3015, 
“Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021. 
Fuente. Ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la IE Nº 3015, 



















Variable Motricidad Fina  y sus dimensiones
Inicio Proceso Logro
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Figura 2. Valores porcentuales de la variable motricidad fina y sus dimensiones. 
En la tabla 8 y figura 2, la Motricidad Fina, se observa un nivel inicio del 7%, 
en el nivel proceso se observa 65%, en el nivel logro 28%, además, se muestran 
sus las dimensiones, en la dimensión manipulación de la mano se observa un 
nivel inicio del 8%, en el nivel proceso se observa 63%, en el nivel logro 28%, en 
la dimensión coordinación viso manual se observa un nivel inicio del 7%, en el 
nivel proceso se observa 73%, en el nivel logro 20%. 
4.2 Resultado inferencial. 
Prueba de hipótesis general y específica 
Tabla 9: Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dibujo ,218 60 ,000 
Modelado ,283 60 ,000 
Pintura ,358 60 ,000 
Manipulación mano ,285 60 ,000 
Coordinación óculo manual ,256 60 ,000 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la IE Nº 3015, 
“Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Ho: Los datos provienen de una distribución normal y simétrica 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal y simétrica 
El valor de: α = 0.05 
Regla de Decisión 
Si p > α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
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En la investigación, se utilizó la prueba de kolmogorov-Smirnov, para 
determinar si los datos tienen una distribución normal o no normal, el propósito 
es determinar el comportamiento de los datos, para luego utilizar  pruebas 
paramétricas o no paramétricas, según los resultados obtenidos de una 
población de estudio es de  60 niños, en donde se halló el nivel de significancia 
se encuentra menor a 0,05; por lo cual se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alterna, manifestando que no tiene una distribución normal; por tal 
motivo se debe aplicar en la comprobación de hipótesis una prueba no 
paramétrica, como la prueba de Rho rangos Spearman. 
4.2.2 Prueba de hipótesis general y sus dimensiones 



































,799** ,000 60 Positiva 
muy 
fuerte 
Fuente. Ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la IE Nº 3015, 
“Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021. 
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Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre las expresiones plásticas y la motricidad fina en 
niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac- 2021. 
Hi: Existe relación entre las expresiones plásticas y la motricidad fina en niños 
de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac- 2021. 
En los datos obtenido se observa que existe un grado de relación entre las 
expresiones plásticas y la motricidad fina en niños, con una correlación de 0.822, 
esto significa una correlación positiva muy fuerte, además la significancia 
bilateral (sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que existe relación entre 
expresiones plásticas y la motricidad fina en niños de 5 años.  
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación entre las expresiones plásticas y la dimensión 
coordinación óculo manual en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles 
de Jesús” Rímac-2021 
Hi:  Existe una relación entre las expresiones plásticas y la dimensión 
coordinación óculo manual en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles 
de Jesús” Rímac-2021 
En los datos obtenido se observa que existe un grado de relación entre las 
expresiones plásticas y la dimensión coordinación óculo manual en niños, con 
una correlación de 0.757, esto significa una correlación positiva muy fuerte, 
además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por 
ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que existe 
relación entre las expresiones plásticas y la dimensión coordinación óculo 
manual. 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación entre las expresiones plásticas y dimensión manipulación 
de la mano en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-
2021 
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Hi: Existe una relación entre las expresiones plásticas y la dimensión 
manipulación de la mano en niños de 5 años de la IE Nº 3015, “Los Ángeles de 
Jesús” Rímac-2021 
En los datos obtenido se observa que existe un grado de relación entre las 
expresiones plásticas y dimensión manipulación de la mano en niños, con una 
correlación de 0.799, esto significa una correlación positiva muy fuerte, además 
la significancia bilateral (sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se 
rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que existe relación entre 
las expresiones plásticas y la dimensión manipulación de la mano. 
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V. DISCUSIÓN
Conforme se presentan los resultados, en la hipótesis general se ha 
encontrado una correlación de 0.8222 precisando que hay una correlación 
positiva muy fuerte. Por otra parte, la significancia bilateral es de 0.00, que es 
menor a 0.05, lo cual hace que se rechace la hipótesis nula y se acepte la 
hipótesis altera: existe una relación de la expresión plástica en la motricidad fina. 
El presente resultado muestra coincidencia con García (2018) quien en sus 
resultados pudo obtener que hay una relación alta entre la motricidad fina y la 
expresión plástica debido a las estrategias que realizan los docentes para 
mejorar y estimular de forma adecuada las actividades en la motricidad. 
Asimismo, el desarrollo de actividades expresión libre permiten un manejo 
adecuado y oportuno sobre los empleos para el desarrollo motor. Las tareas de 
expresión plástica son desarrolladas constantemente por las maestras para que 
de esa forma puedan ser estimulados y obtengan buenos resultados en sus 
estudiantes. Asimismo, se tiene a Malán (2017) quien pudo concluir que hay una 
relación en las variables, considerando que desarrollan actividades donde se 
pueda desarrollar la flexibilidad de las manos y de los dedos. De esa forma se 
contribuye a perfeccionar las habilidades en los menores. Las diversas 
actividades realizadas por las maestras facilitan el desarrollo motor 
Por otra parte, en los estudios de Herrera y Rojas (2017) también 
encontraron una evidente relación entre las variables de estudio señalando 
aspectos trascendentales que implica el fomento de las habilidades motoras. 
Una de ellas es el trabajo armónico y equilibrado que desarrollan las maestras 
para obtener un desarrollo integral en los infantes Por otra parte consideró de 
vital importancia la dinámica en las técnicas aplicadas para detectar el avance o 
no de las variables. Debido a que la motricidad es una de las principales 
actividades desarrolladas en la edad temprana está necesita ser determinada 
con procedimientos y acciones que mejoren los patrones corporativos y finos 
para que puedan desenvolverse en la siguiente etapa escolar. 
Macías, García, Bernal y Zapata (2020) precisaron que la estimulación de 
las actividades plásticas permite desarrollar las capacidades de la motricidad fina 
de forma eficiente. Por ello es importante generar actividades que involucren el 
movimiento de las manos y de los dedos con el fin de establecer un proceso de 
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avance. El aprendizaje de los niños se da gracias al desarrollo motor y el las 
capacidades perceptivas de ahí que es necesario involucrar los movimientos que 
evidencian una adecuada estructuración en la coordinación de los movimientos 
o desplazamientos. La maduración neurológica será dominante en la medida que 
haya un desarrollo normal con respecto a la motricidad fina. Finalmente, Riobó 
(2020) encontró una relación entre las variables estudiadas por lo que sugiere 
de Vital importancia el fortalecer el desarrollo de la motricidad fina interviniendo 
eficientemente en las actividades del Infante. Conforme se ha dado la pandemia 
las maestras necesita tener nuevas técnicas para evidenciar un avance en el 
fortalecimiento de las habilidades motoras. 
De acuerdo a Riobó (2020) en su investigación pudo evidenciar una relación 
significativa correspondiente al desarrollo de las habilidades motoras con 
respecto a las áreas artísticas. Una de las razones, es que es pertinente la 
formulación de una educación artística que especifique habilidades motrices 
tales como el recortado y coloreado. Asimismo, Flores y Pintado (2021) 
encontraron que la motricidad fina se desarrolla en la medida que haya un mejor 
control y dominio de las expresiones artísticas. Su muestra determinó la 
significancia que tienen las diferentes estrategias para el desarrollo motor, 
beneficiando, no solamente en el aspecto manipulativo sino también en el 
cognitivo y el efectivo. Los estudiantes en la medida que progresan sienten 
satisfacción por el desarrollo que van alcanzando por lo que logra tener mayor 
coordinación entre la mano y el ojo y así estimula su desarrollo motor. 
Por su parte, Zuloeta (2021) estableció una relación entre las variables de 
estudio, resaltado el desarrollo de la capacidad de desenvolvimiento en las 
escuelas por medio de los movimientos controlados y coordinados los cuales 
posibilitan el mejoramiento en las habilidades motoras. Zúñiga (2020) también 
identificó que las formas de incrementar y potencializar la capacidad de los niños 
son a través de las expresiones gráfico plásticas, las cuales beneficiarán el 
desarrollo de la motricidad. En ella se involucran diferentes facetas cognitivas y 
emocionales que favorecen y preparan la construcción del aprendizaje. Por tal 
sentido, es importante tener en cuenta los enfoques de las actividades 
pedagógicas para que así se fomente las habilidades artísticas y pueden 
desenvolverse naturalmente a través de una expresión libre. Asimismo, Rafaele 
y Untiveros (2021) concluyeron que las prácticas de la expresión plástica se ven 
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reflejadas en las habilidades de la psicomotricidad fina. Es así que, a través de 
los sentidos, los niños desarrollan sus habilidades para identificar las formas, las 
texturas y potencializar confianza y aceptación en la autonomía del desarrollo 
del niño. Finalmente, Huayta (2018) tuvo como resultados la evidencia de poca 
coordinación por el desarrollo de las actividades motoras; en este sentido, las 
maestras no tienen técnicas que puedan fomentar el uso adecuado de las 
expresiones artísticas y que puedan conllevar a un mejoramiento de las 
habilidades motoras. 
Mesonero (1996) consideran a la expresión plástica como un lenguaje para 
poder expresarse. Ella permite la comunicación en la creatividad equilibrando así 
la forma. Para Torio (1997) esta se puede dar mediante trazos simples que 
permitan representar algún aspecto de la realidad. Por medio de pequeñas 
actividades, se llega al control de la tensión muscular y al desarrollo progresivo 
de las actividades artísticas.  Para Pérez (2017) dentro de la expresión plástica 
se presentan elementos que permiten el conocimiento del color, el punto, la línea, 
la fórmula de espacio, el dibujo los cuales hacen una representación gráfica en 
la imagen mental del niño. Con respecto a la siguiente variable, Llorca y Vega 
(1998) precisaron que la motricidad fina se da de forma progresiva a través de la 
coordinación que se tiene en la fase madurativo interno. En ella se integra 
factores externos como la estimulación o ejercitación quienes van a producir un 
mayor aprendizaje generando resultados en coordinación. 
De acuerdo a los resultados de la hipótesis 1, se ha encontrado una 
correlación de 0.757 que implica una correlación positiva muy fuerte; asimismo 
tuvo una significancia de 0.00 que es menor a 0.05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna: existe relación de las expresiones plásticas 
y la dimensión coordinación óculo- manual. Conforme a ello, se tiene que García 
(2018) en su investigación determinó un resultado similar, encontrando que es 
necesario reforzar las actividades de gran dificultad para el ejercicio de la 
coordinación óculo manual. Dichas actividades pondrán énfasis en el desarrollo 
y estrategias más adecuadas de la dimensión. Las dinámicas presentadas por 
las maestras necesitan ser con mayor precisión para que pueda haber un 
proceso de evolución con respecto a mejorar la coordinación óculo manual. El 
progresivo dominio debe ser desarrollado por medio de una expresión libre con 
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técnicas que permitan el desarrollo cognitivo y dinámico del ejercicio óculo 
manual. 
Asimismo, Malán (2017) evidenció en sus resultados un desarrollo en inicio 
con respecto a la coordinación óculo manual determinando que es necesario 
reforzar las técnicas como el recorte, el punzar o escribir. Las habilidades deben 
de ser desarrolladas conforme se da la etapa evolutiva de los niños para así 
tener presente el inicio a una lectoescritura eficiente. En cuanto a Herrera y Rojas 
(2017) precisaron que los trabajos desarrollados por medio de la pintura la 
plastilina o la arcilla permite optimizar la manipulación de la mano y por ende se 
llega a un adecuado proceso de coordinación óculo manual. En este sentido 
encontraron que hay una relación significativa entre la expresión plástica y la 
Dimensión óculo manual y manipulación de las manos. Y, para Macías, García, 
Bernal y Zapata (2020) la coordinación óculo manual permite el control y 
perfección con respecto a sostener, Independizar o controlar los movimientos de 
los dedos Respecto a los espacios que deben ocupar en una actividad. Por otra 
parte, las destrezas en el desarrollo de las expresiones plásticas serán notorias 
en la medida que ejerce ejército esta dimensión. 
Con respecto a Riobó (2020), dentro de sus conclusiones pudo identificar 
que las expresiones plásticas permiten mejorar las técnicas en los estudiantes 
como el desarrollo de trazos y los dibujos delineados, los cuales facilitan la 
destreza en la observación. Es necesario que las maestras tengan habilidades 
inherentes y creativas para que puedan realizar un seguimiento oportuno con 
respecto al avance de cada estudiante. Asimismo, Flores y Pintado (2021) 
encontraron que las orientaciones oportunas de las maestras en la expresión 
plástica permiten una mayor habilidad motriz. En este caso se ve involucrado la 
dimensión óculo manual quién realiza una simulación idéntica al modelo base 
concientizando así un progreso en las habilidades motoras. 
Para Zuloeta (2021) la coordinación de los dedos es ejercida por la 
estimulación constante a los niños y tiene un progreso bastante significativo el 
cual permite seguir las pautas y obtener resultados altamente significativos. Es 
importante coordinar que dentro de la primera etapa escolar que es un momento 
trascendental en el trabajo del niño, se den diferentes insumos que permitan el 
desarrollo visual y manual en los infantes. Asimismo, Rafaele y Untiveros (2021) 
Determinaron que hay una minoría de alumnos que tienen un seguimiento en 
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cuanto a la coordinación viso-manual. De esta manera mostraron preocupación 
con respecto a fomentar adecuadamente el desarrollo de la creatividad en los 
niños. Zúñiga (2020) precisó que hay una relación relevante entre las variables 
de estudio, por lo que se debe desarrollar actividades conforme se van en 
avances de los niños para así detectar a tiempo el desarrollo o no y corregir las 
posturas de las habilidades motrices. La forma adecuada de manejo en la 
coordinación visual en la mano permitirá resultados adecuados en las 
operaciones plásticas y conllevará a generar beneficio en la educación inicial. De 
igual manera, Huayta (2018) evidenció que las habilidades demostradas en su 
población están en un proceso de inicio con respecto al adiestramiento y la 
coordinación de las actividades que realizan. La expresión plástica permite 
mejorar las actividades grafomotoras ejerciendo su funcionamiento adecuado del 
músculo ideal partes de la coordinación del ojo, las manos y dirección para poder 
escribir, en este sentido hay una falencia de dominio de técnicas por lo que es 
necesario mejorar las habilidades de los infantes por medio de la capacitación 
de los docentes. 
Finalmente, conforme a los resultados de la hipótesis 2, se ha encontrado 
una relación de 0.799 implicando una correlación positiva muy fuerte. Por otra 
parte, se tuvo una la significancia bilateral (sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, 
es por ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna: existe 
relación entre las expresiones plásticas y la dimensión manipulación dela mano 
De igual manera, García (2018) determinó que hay una relación significativa 
debido a que los estudiantes muestran mayor disposición en el desarrollo del 
manejo de las manos, no obstante, se deberían modificar con mayor claridad las 
actividades que mejoran esta dimensión para así reforzar y emplear recursos 
que puedan guiar esta técnica. Por medio de la capacidad de la manipulación de 
la mano se puede crear materiales de trabajo con la finalidad de transmitir un 
conocimiento a los niños. Se comprende que las actividades de manipulación 
deben ser presentadas por medio de diferentes texturas sean blandas o duras 
para que pueda potencializar las habilidades y descubrir así otras relacionadas 
a ella. 
En cuanto al trabajo de Malán (2017) evidenció un notable desarrollo 
respecto a las precisiones del dibujo que son desarrollados por los participantes. 
Asimismo, el dominio de la mano y el esfuerzo mayor que realizan los 
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estudiantes y los ejercicios de los dedos permite tener un óptimo desarrollo en la 
expresión plástica. Dentro de las actividades que mejor desarrollan los infantes 
está el desarrollo de actividades creativos por medio de actividades con trozos 
de papel. Es así que se necesita poner énfasis en actividades similares para 
perfeccionar el control y el manejo de la mano y posteriormente las demás 
actividades elementales en el Infante. Asimismo, Riobó (2020) encontró que la 
motivación sobre los resultados de las expresiones plásticas permite que el niño 
mejore en la manipulación de las manos formando técnicas que promuevan a 
ellos. Además, que la creación libre sugiere una adecuada dinámica en los 
resultados de la motricidad fina. Consideró que dentro de las actividades 
artísticas creativas el desarrollo de la observación permite un mejor control con 
respecto a cómo se desarrolla la manipulación de las manos. El disponer de 
espacios y tiempos adecuados conlleva a un mejor manejo y progreso de los 
instrumentos que involucra el desarrollo de las dimensiones en la manipulación 
de la mano.  
Zuloeta (2021) en su trabajo evidenció una situación de progreso en cuanto 
a las técnicas grafo plásticas que permiten mejorar el desarrollo de la 
manipulación de las manos. Por medio de estímulos significativos se puede 
avanzar en la influencia de aplicaciones técnicas en el desarrollo de la motricidad 
fina. Asimismo, Rafaele y Untiveros (2021) precisaron que más del 52% de los 
estudiantes precisaron un manejo adecuado de la manipulación de las manos., 
mostrando así creatividad e imaginación. Entre las técnicas que mayor registran 




Primera: Con respecto a la prueba de Rho de Spearman (r= 0.822) tiene una 
relación, permitiendo determinar que hay una correlación positiva muy 
fuerte entre las expresiones plásticas y la motricidad fina en niños de 5 
años de la institución educativa Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-
2021. 
Segundo: Sobre el objetivo específico 1; se tiene que con la prueba de Rho de 
Spearman (r= 0.757) muestra una relación, permitiendo determinar que 
hay una correlación positiva muy fuerte entre las expresiones plásticas 
y la dimensión coordinación óculo manual en niños de 5 años de la 
institución educativa Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021. 
Tercero: Respecto al objetivo específico 3; se tiene que con la prueba Rho de 
Spearman (r= 0.799) muestra una relación que significa una correlación 
positiva muy fuerte entre las expresiones plásticas y la dimensión 
manipulación de la mano en niños de 5 años de la institución educativa 
Nº 3015, “Los Ángeles de Jesús” Rímac-2021. 
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VII. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se formuló las 
siguientes recomendaciones:  
PRIMERA: El colegio con el compromiso de los directores y los maestros 
necesitan asumir con responsabilidad diferentes estrategias 
metodológicas para el desarrollo oportuno de las expresiones plásticas 
y así mejorar la motricidad fina en los niños; en este caso debe haber 
evaluaciones constantes que permitan la eficiencia en los resultados de 
los estudiantes.  
SEGUNDA: La plana docente necesita tener una concientización con respecto 
a la importancia que tiene la motricidad fina en el aspecto académico 
para así utilizar y enfrentar un desarrollo adecuado en los infantes 
permitiendo mejorar las actividades por medio de estas expresiones 
plásticas y artísticas.  
TERCERA: Los niños necesitan interactuar con diferentes herramientas e 
insumos que permiten un desarrollo eficiente de las expresiones 
plásticas en este sentido debido a la pandemia las maestras necesitan 
motivar a los padres de familia para un adecuado seguimiento de las 
actividades que deben involucrarse los infantes. Por ello es importante 
que los docentes busquen mecanismos el diálogo con los padres de 
familia, son ellos quienes desarrollan las actividades directamente con 
los niños y brindar los insumos necesarios para el funcionamiento en el 
progreso de la motricidad fina. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Expresión Plástica  
Definición conceptual                                                                             Definición
operacional 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles o rangos 
 
García (2014) menciona 
que la expresión plástica es 
una forma de comunicación 
que permite a los niños y 
niñas potencializar sus 
capacidades creativas y 
expresivas mediante 
dibujos. Además de ello, 
pueden crear elementos 
como la realización de la 
figura humana. Es una 
actividad que realiza el niño 
a través del modelado, 
desarrolla el sentido del 
tacto, forma y tamaño, a 
través de la libre 
experimentación, les 
proporciona la posibilidad 
de plasmar su mundo 
interior, sus sentimientos y 
sensaciones, mediante la 
imaginación, la fantasía y la 
creatividad explorando, al 
mismo tiempo nuevas 







Expresión plastica se 
evaluará mediante la 
guía de observación 
donde se observa el 
desarrollo del dibujo, 
























Trazos 1.- Plasma trazos horizontales, verticales.  
2.-Cumple realizando trazos más ordenados. 
3.-Realiza grafismos de manera libre. 
4.- Ejecuta movimientos de coordinación óculo –
manual.  
5.-Posee dominio en sus movimientos.  
6.-Coordina sus movimientos en diferentes direcciones. 
7.-Realiza movimientos controlados en sus grafismos. 
8.-Manipula un lápiz integrando la palma y sus dedos. 
9.- Realiza dibujos que son reconocidos por él. 
10.-Representa imágenes utilizando formas 
geométricas. 
 
11.-Familiariza a través del tacto los objetos. 
12.-Reconoce diversas texturas (arcilla, plastilina) 
13.-Contribuye al desarrollo perceptivo (sentidos). 
14.-Modela formas con plastilina (bolitas, culebras) 
15.-Proporciona cualidades de forma y tamaño a los 
objetos. 
16.-Manipula materiales y les da forma según su 
creatividad. 
 
17.- Utiliza sus dedos para representar su expresión 
artística. 
18.-Reconoce adecuadamente la técnica de pintura.  
19.-Desarrolla destreza táctil al tocar la pintura. 
20.- Coloca las huellas de sus dedos sobre la superficie 
de una imagen. 
21.-Rellena con sus dedos respetando los límites de la 
figura. 
22.-Realiza movimientos libres controlando su mano. 
 
Nivel y rango  








































Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o Rangos 
 
Serrano y Luque (2019) 
consideran que el desarrollo 
de la motricidad en los niños 
depende de experiencias 
perceptivas, cognoscitivas y 
socio afectivas alcanzados 
por el desarrollo y madurez 
física de los músculos donde 
utiliza herramientas en las 
actividades de la vida diaria, 
así como la manipulación de 






Motricidad fina  
se evaluará 




desarrollo de la 
manipulación de 













    
Precisión 
1.- Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza. 
2.-Desarrolla la fuerza muscular en sus dedos. 





















4.-Demuestra dominio del movimiento de los dedos.  
5.-Posee una correcta presión con los instrumentos. 
Fuerza  
6.-Demuestra precisión al coger una crayola. 





















8.- Demuestra destrezas al realizar una figura.  
9.-Controla sus movimientos en un dibujo indicado. 
10.-Se muestra capaz para realizar un dibujo. 
11.-Recorta con tijera una imagen por el borde. 
12.-Respeta el dominio específico del espacio gráfico.  
13.-Trata de no salirse del dibujo. 
14.-Demuestra destrezas al realizar una figura. 
15.-Domina el espacio grafico para la escritura.  
16.-Fortalece el dominio de la pinza. 
 
 
ANEXO  2 
ANEXO N° 3 





































































































































ANEXO Nº 5 















ESCALA VALORATIVA DE LAS VARIABLES 
Expresión plástica  
 
 


















direcciones   
El niño plasma 
con dificultad los  
Trazos en 
diferentes 
direcciones   
El niño logra 
plasmar   
Trazos en 
diferentes 




El niño no 
coordina sus 
movimientos  









El niño no 
ejecuta 
movimientos  

























































según su forma 
y tamaño.  





,según su forma 
y tamaño. 
El niño logra 
identificar las 
figuras según su 
forma y tamaño. 
 
 




El niño no utiliza 




El niño con 
dificultad utiliza 



















El niño tiene 
dificultad de 















 Motricidad fina  
 















































































El niño no 
logra salirse 
del dibujo  




El niño logra 








El niño no 
logra recortar 
los dibujos  































Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
ANEXO N° 10 

























ANEXO N° 11 


















































































































NÓMINAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13 
EVIDENCIAS  
 
 
 

